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Интересы польских помещиков защищало виленское отделение государст­
венного Дворянского банка, в работе которого принимал активное участие из­
вестный белорусский и польский политический деятель Роман Скирмунт (1868- 
1939). Однако кредитов Дворянского банка не хватало на то, чтобы земля оста­
валась во владении разорявшихся польских помещиков. Поэтому в 1903 году 
польские помещики Пинщины создали Общество взаимного кредита полесских 
землевладельцев, разместившиеся во дворце Бутримовича, которым тогда вла­
дела польская писательница и историк Констанция Скирмунт (1851-1933). Во 
главе общества стал отец Романа Скирмунта, богатый пинский помещик и про­
мышленник Александр Скирмунт (1830-1909). Сразу вокруг него сложилось 
руководящее ядро общества, в которое входили видные польские культурные и 
общественные деятели Чеслав Мергенталер (1868-после1939), Станислав Све- 
жинский (?-?), Болеслав Скирмунт (1859-?). последний возглавил общество по­
сле смерти Александра Скирмунта.
Бурное развитие банковских и кредитных учреждений Пинска прервала 
Первая мировая война.
ИЗ ИСТОРИИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В ПИНСКЕ В МЕЖВОЕННЫЙ
ПЕРИОД 
Ильин АЛ.
УО «Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ» 
г. Пинск, Республика Беларусь
Первая мировая война нанесла колоссальный урон экономике Полесья, ко­
торое до войны и так было одним из самых отсталых регионов северо-западной 
части Российской империи. Почти всё сельское население было эвакуировано 
вглубь России, и в результате земля несколько лет не обрабатывалась, боль­
шинство жилых домов и предприятий было сожжено, промышленное оборудо­
вание пинских фабрик и заводов вывезли в Германию. Правители Польши, ок­
купировавшие Западную Беларусь, понимали, что без создания на Полесье раз­
витой финансово-кредитной системы местную экономику не поднять. Посколь­
ку Полесье было сельскохозяйственным краем, то для его подъёма необходимы 
были прежде всего доступные кредиты для мелких и средних крестьянских хо­
зяйств. Кредитов, выделяемых Коммунальными сберегательными кассами и 
кассами Стефчика, было явно недостаточно, и проценты были высоки.
Передовое пинское дворянство во главе с Романом Скирмунтом добилось 
открытия в 1927 году в Пинске отделения государственного Сельскохозяйст­
венного банка. Отметим, что этот банк имел по всей Польше всего 7 провинци­
альных отделений, и даже в половине воеводских центров их не была Банк вы­
делял долгосрочные кредиты мелким и средним хозяйствам для покупки земли, 
сельского строительства и развития самих хозяйств, краткосрочные оборотные 
кредиты, а также давал в кредит минеральные удобрения. Пинское отделение 
банка возглавляли авторитетные люди, близкие к кругу сенатора Романа Скир­
мунта, руководившего Полесским воеводским сельскохозяйственным общест­
вом и много сделавшего в деле просвещения и повышения материального бла-
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гополучия простого крестьянина-полешука. Так, первым директором пинского 
отделения был Жуковский. О нём известно лишь то, что помогал в создании 
Полесского музея. Можно ещё вспомнить председателя воеводской избира­
тельной комиссии Чеслава Каденаци (1896-?) и последнего директора Зигмунта 
Яковицкого (1892-?), депутата сейма (1930-1935).
Отделение главного банка страны -  государственного Польского банка 
было открыто в Пинске в 1925 году. В следующем году для него построили (по 
проекту архитектора Станислава Щенчиковского) трёхэтажное здание, в кото­
ром после войны разместился учётно-кредитный техникум. Банк выделял кре­
диты в основном крупным польским компаниям. Из директоров пинского отде­
ления нам известны Томаш Стафей, уже упомянутый Чеслав Каденаци и Марь­
ян Поляк.
В самом конце 30-х годов в Пинске было открыто отделение ещё одного 
государственного банка -  Народного хозяйства. Похоже, что его возглавлял 
Ежи Долнер.
Частные банки в Пинске четко делились по национальному признаку: 
польские, еврейские и белорусские. Полесский кооперативный банк, являвший­
ся продолжателем дела дореволюционного Общества взаимного кредита полес­
ских землевладельцев, был создан в 1923 году. Среди учредителей банка видим 
все самые известные дворянские фамилии Пинщины: Скирмунты, Орды, Осмо­
ловские, Олеши, Пусловские, Олевинские и др. Самый крупный пай 2400 зло­
тых внёс Роман Скирмунт. Первым диретором банка стал Чеслав Мергенталер, 
который был одним из основателей Полесского краеведческого общества и По­
лесского музея, бургомистром Пинска, сделавший для города столько, что ещё 
при его жизни одну из улиц назвали в его честь. И на посту директора банка он 
показал себя хорошим руководителем: банк постоянно развивался. В 30-е годы 
его возглавил Стефан Данелевич, под руководством которого банк просущест­
вовал до 1939 года.
На волне антисемитизма, захлестнувшего Польшу в середине 30-х годов, 
возник банк Союза польских купцов, директором которого был книготорговец 
и владелец библиотеки Стефан Беднарский (1896-?). Главными задачами банка 
являлись: уменьшение роли евреев в банковской и торговой сфере Пинска, фи­
нансовая помощь купцам-полякам. Однако, похоже, что вскоре он разорился, 
так как его нет в списке банков, национализированных советской властью.
Еврейские банки были не только финансовыми учреждениями, но и цен­
трами сионистского движения, которое особенно усилилось в 30-е -  годы рас­
цвета антисемитизма и польского национализма. Банки финансово поддержи­
вали пинских сионистов, получая кредиты от других еврейских банков Польши, 
а также помощь от Американского еврейского распределительного комитета 
«Джойнт».
Первым, в 1922 году, возник Кооперативный банк мелких купцов и ремес­
ленников. Это был небольшой банк с годовым оборотом в 1929г. 18 млн. зло­
тых. В конце 30-х годов ещё работал, но в списке банков национализированных 
советской властью его нет.
Самый крупный Купеческо-промышленный банк был создан в 1925 году. 
Годовой оборот в 1929 году составлял 121 млн. злотых. Среди учредителей -
владельцы фанерной фабрики, житель Вены Леопольд Моисеевич Лурье (1859- 
1938) и спичечной фабрики «Прогресс-Вулкан», житель Варшавы Бернард Ио­
сифович Гальперн (1877-1943). Первым председателем правления был директор 
фанерной фабрики, племянник владельца Яков Эльясберг (1881-1966) -  автор 
интересных воспоминаний, изданных в Израиле, после него -  директор спичеч­
ной фабрики Натан Иоселевич. Непосредственно банком управляли директора, 
из которых наиболее известен руководитель фирмы «Standart-Door» Мовша 
(Мориц) Призент (1888-?), ставший позднее бизнесменом и в Израиле.
Еврейский народный банк был основан в 1925 году. А через 4 года оборот 
составил 22 млн. злотых. Банк возглавлял Давид Пружанский. Часто банк ис­
пытывал трудности, но смог продержаться до 1939 года.
Кредитный кооперативный банк владельцев недвижимости (домовладель­
цев) был создан в 1928 году. Председателем правления являлся известный пин­
ский сионист Вольф Эльштейн (1879-1942), под руководством которого мелкий 
банк превратился в довольно респектабельный. После него банком руководил 
Янкель Бриксман.
Паевой кооперативный банк возник также в 1928 году. В начале своей дея­
тельности поддерживал сионистов, а в конце -  рабочую партию Бунд. В 1933 
году руководство банка судили за махинации, хотя директор Абрам Фельдман 
успел сбежать. После суда банк был ликвидирован.
Все еврейские банки и кредитные учреждения, в отличие от польских, су­
мели приспособиться к мировому экономическому кризису начала 30-х годов, 
развивая и расширяя свою деятельность.
«На Полесье началом деятельности Белорусской Крестьянско-Рабочей 
Громады (БКРГ) было создание в первой половине апреля 1926г. в Пинске от­
деления Виленского белорусского кооперативного банка. Во главе отделения 
стали видные представители радикального белорусского движения (Остров­
ский, Василевский, Неведомский -  коммунист), которые объявили приём в 
Громаду. Этот банк, укреплённый средствами III Международного Интерна­
ционала, давал кратковременные кредиты только тем крестьянам, которые 
вступали в ряды новосозданного объединения. Исключительно тяжелое мате­
риальное положение полесского крестьянина, отсутствие источника дешевого 
кредита, легкость получения его в Белорусском банке, а в конце концов неосла­
бевающая агитация подрывных элементов в пользу Громады, привела к тому, 
что эта партия в течение короткого времени получила на Полесье большое 
влияние и многочисленных сторонников [ГАБО, ф. 1, оп. 9, д. 47]».
Пинское отделение было открыто 5 апреля 1926 года при непосредствен­
ном участии белорусских депутатов сейма Петра Мётлы (1890-1936) и директо­
ра банка Радослава Островского (1887-1976), который в начале 20-х годов жил 
в Пинске и имел здесь много знакомых, и являлся, наверно, инициатором соз­
дания там отделения банка. Первым директором пинского отделения был дея­
тель БКРГ Михаил Василевский (псевдоним «Пинчук»), который, по сообще­
ниям полиции, был фактическим руководителем БКРГ в уезде. Ему помогали в 
деле организации банка и ведения соответствующей агитации среди крестьян 
местные коммунисты: секретарь Пинского уездного секретариата БКРГ Павел 
Иголко (1899-1926) из Купятич, Пётр Неведомский (?-?) и Михаил Мащук
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(1887-?) из Пинска, Дмитрий Поляков-Халайда (1897-?) из Пинкович и др. Кас­
сиром отделения банка был белорусский поэт и религиозный мыслитель Миха­
ил Ключенович (1901-1937?). В марте 1927 года, когда БКРГ была запрещена 
польскими властями, Михаил Василевский был арестован. Новым директором и 
одновременно кассиром стал Болеслав Антонович (1877-?). Деятельность отде­
ления банка сводилась единственно к выделению кредитов малоимущим кре­
стьянам под очень низкие проценты. Наибольшее число пайщиков 450 было в 
1928 году. Конечно, работа шла с убытками, по данным полиции, кредиты не 
выдавались даже белорусским кооперативам и магазинам из Пинского уезда. А 
наличные средства получались из центрального банка в Вильно. Вообще, это 
была скорее не финансовая организация, а политическая, находившаяся в даль­
нейшем уже под влиянием Пинского уездного секретариата Белорусского Кре­
стьянско-Рабочего Депутатского Клуба «Змаганне». Во главе секретариата сто­
ял Сергей Синяк (1905-1992), в будущем белорусский писатель Сергей Хмара. 
В августе 1930 году польские власти запретили «Змаганне», сразу же арестова­
ли Синяка и закрыли пинское отделение Белорусского кооперативного банка.
Осенью 1939 года три государственных, один польский частный и три ев­
рейских банка были национализированы советской властью. А в 1940 году на 
их месте была создана новая структура -  Пинская контора Госбанка СССР.
АСВЯТЛЕННЕ ПАДЗЕЙ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ НА 
СТАРОНКАХ “НАШАЙ НІВЫ” У ЯКАСЦІДАДАТКОВАГА 
М АТЭРЫЯ Л А ПА САЦЫЯЛЪНА-ГУМАШТАРНЫХ ДЫСЦЫПЛІНАХ 
ПРЫ ПАДРЫХТОЎЦЫ БАНКАЎСКІХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ
Цуба М.В.
УА “Пінскі дзяржаўны вышэйшы банкаўскі каледж НБ РБ” 
г. Пінск, Рэспубліка Беларусь
У лістападзе 1906 года ў горадзе Вільня беларуская выдавецкая суполка 
выпусціла ў свет першы нумар тыднёвіка “Наша ніва” . Менавіта гэтаму 
тыднёвіку перад І-й сусветнай вайной і ў пачатку яе, было наканавана лесам 
адыграць выключную ролю ў справе беларускага нацыянальнага адраджэння, у 
пашырэнні беларускага друку, развіцці беларускай мовы і літаратуры, у 
распаўсюджванні сярод беларусаў нацыянальнай свядомасці.
Дзякуючы адданасці сваёй справе і працавітасці асноўнай рэдакцыйнай 
групы “Нашай нівы” братам Івану і Антону Луцкевічам, Янку Купале, Вацлаву 
Ластоўскаму, Алаізе Пашкевіч (Цётцы), Алесю Бурбісу і Алесю Уласаву ідэі 
беларускага нацыянальнага адраджэння пашыраліся не толькі сярод гаражан, 
але і беларускіх сялянскіх мае, у выніку чаго да руху далучыліся сотні новых 
беларускіх патрыётаў.
Аб пачатку 1-й сусветнай вайны ў “Нашай ніве” паведамляецца ў №29 за 
25 ліпеня 1914 года, дзе ў артыкуле “Вайна пачалася” прароча напісана: “Калі 
неба закрыюць грымотные хмары, калі ідзе на нас вялікае няшчасце, мы 
павінны перш за ўсё старацца быць сільнымі і ператрываць ўсё: беда і горэ 
мінецца, сонейка ізноў заясьнее і паклічэ нас да новаго жыцця. Вось цяпер ідзе
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